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CARLOS BONELL un maestro de la guitarra
Elvis Suárez
ENTREVISTA
En esta entrevista Maestro Carlos, no hablaremos de lo  de siempre de uñas, de 
dedos, de cómo hacer el rasgueado del Aranjuez¡,  sino que más bien nos 
centraremos en el hecho compositivo, de su opinión o punto de vista como 
interprete y el abordaje de estas obras que estrena. 
¿Cuál debería ser Maestro Carlos el objetivo del compositor cuando escoge un 
instrumento tan noble como la guitarra, como el medio idóneo  para transmitir 
sus vivencias, ideas, conceptos y emociones?
C.B. Yo busco que la música me diga algo, que transmita un mensaje musical 
coherente, no importa el lenguaje sea atonal o tonal. La personalidad del com-
positor debe oírse a través de la composición.
Queremos agradecerle Maestro Carlos por su 
invaluable colaboración para con esta entrevista y 
desearle muchos éxitos en sus próximos 
conciertos y clases Magistrales.
Para mí es un grato honor entrevistar uno 
de los más grandes guitarristas del mundo, 
no solamente como interprete sino tam-
bién como pedagogo, además de realizar 
un trabajo que pocos guitarristas no se atre-
ven realizar: el de ampliar el repertorio 
guitarrístico, a través de  estrenos anuales 
en  los diferentes festivales del mundo 
donde participa, dando a conocer 
tanto obras nuevas como a compo-
sitores:  Al Maestro Carlos Bonell.
¿Usted Maestro Carlos siempre le he escuchado hablar del compositor-
guitarrista, ¿nos podría comentar al respecto?
C.B. Esta es una importante y estupenda tradición empezando por Robert de Visée 
y Gaspar Sanz en el siglo XVII y ha seguido hasta el presente. Han contribuido 
mucho. Mas, hasta el siglo XX eran los únicos que escribían para guitarra.
Ahora Maestro Carlos hablaremos de las obras,  que 
por supuesto usted a interpretado y no cabe la menor 
duda que además de sus creadores, me gustaría 
escuchar su opinión sobre la obra Polifemo de Oro de 
Reginald Smith Brindle, obra que usted grabo 
magistralmente en su disco “Millennium Guitar” y una 
obra muy especial que escuche en vivo en la ciudad de 
San Cristóbal-Venezuela y que me impresionó: 
Constelaciones de Armard Coeck.
C.B. Inspirada en una línea del poema La Adivinanza de la Guitarra de García Lorca, 
Smith Brindle escribió estos cuatro fragmentos en un lenguaje musical muy 
particular y suyo, donde se oye la influencia dodecafónica y jazzista. El era una 
persona muy amable y tranquila, enamorada de España, profesor en la 
Universidad de Surrey UK, y escribió mucha música para diferentes combinaciones 
e instrumentos, incluyendo un pequeño concierto para guitarra y orquesta que yo 
grabé para la BBC.
Constelaciones de Armand Coeck: el se ha dedicado a la composición para guitarra 
- ésta es una obra tonal pero con un sentido evocativo y casi visual, o sea uno se 
imagina las estrellas. Nos comunica un sentido de  maravilla. Ha compuesto mucha 
música, gran parte inédita, incluyendo un estupendo concierto para guitarra y 
orquesta que toqué (creo que fue el estreno) en Bélgica. El es una persona muy 
delicada, todo artista. 
¿La música Maestro Carlos del compositor Gordon Mizzi´s usted a podido grabar-
la, ¿como fue esa experiencia con este compositor Maltes?¿ cual sería su opinión 
de su catálogo para guitarra?
C.B. Gordon Mizzi es un interesante compositor, que ha llegado tarde en su vida a la 
composición, muy inspirado en la música folklórica de Malta, que es una mezcla de 
muchas tradiciones – árabes, italianas, españolas y mas. 
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¿En sus talleres en Venezuela, Usted Maestro Carlos siempre traía partituras 
totalmente novedosas, entre ellas: Kincachoo I love You  de Phillip Houghton,       
¿que representa para usted la obra de este compositor australiano para el 
repertorio de la guitarra que ha venido a rejuvenecer un poco el panorama 
compositivo de la guitarra?
C.B. Phillip Houghton es una de las personas más interesantes y extraordinarias 
que he conocido: es todo un personaje. Tiene una imaginación sin límites, su 
conversación es extraordinaria, ve la música en colores y así lo indica en las 
partituras. Sus compo-siciones reflejan todo esto. Kinkachoo, I love you es casi 
excepcional en su obra por ser tan simple. Es pura hipnosis esa pieza. Debería ser 
obligatoria para todo estudiante de guitarra. Tiene poca dificultad técnica, pero 
musicalmente es extraordinaria.
¿También recordé de otra obra un poco más enigmática, más hacia lo espiritual a 
la ortodoxia Cristiana: “Chant” del reciente fallecido compositor John Tavener  
uno de los mayores exponentes de la “Nueva Simplicidad” como fue esta expe-
riencia?
C.B. John Tavener era una persona cuya música y cuyas creencias eran 
inexplicables. Dedicó su vida a una profunda espiritualidad y total honestidad en 
su música. Las obras grandiosas para coro y orquesta (por ejemplo: El Velo 
Protector) son de un poder emotivo sin paralelo. La pieza para guitarra es para mi 
única en el repertorio nuestro. Es sencilla pero con ese mismo poder emotivo al 
cual me he referido. La partitura es difícil de leer por ser escrita a mano, y ciertos 
pasajes difícil de interpretar por no tener digitación, pero vale la pena. Se consigue 
de Chester Music. La pieza divide el público: o les encanta y son transportados a 
otro nivel (como creo que pide la música) o no aguantan todas esas repeticiones. 
No es una pieza virtuósica, es una pieza profundamente espiritual trazando el 
sonido de un canto bizantino de lejos como base de inspiración.
¿Hace poco leí que  acababa de llegar de Estados Unidos estaba grabando un 
concierto para dos guitarras del compositor Brad Richter´s nos podría contar de 
que se trata?
C.B. Brad Richter es un estupendo compositor, guitarrista, profesor y organizador 
de un proyecto muy importante al nivel nacional en los Estados Unidos llamado 
Lead Guitar que está aportando cursos de guitarra a escuelas sin coste. Eso ya son 
bastantes logros para toda una vida, solo que Brad no es mayor y aún tiene muchos 
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años por delante! Las  composiciones que he grabado con él son: 3 Duos para dos 
guitarras y el concierto en tres movimientos para dos guitarras y orquesta de 
guitarras. En este estrecho campo de composiciones, ósea de concierto para 
solista con orquesta de guitarras esta es la mejor obra que conozco. Se inspira en la 
música de los Apaches y la vida del gran líder apache Gerónimo quien logró evadir 
el ejército americano durante años. Es básicamente tonal con uso poco 
convencional de los guitarristas – la orquesta debe silbar, dar en el piso con los pies 
y mucho más, y naturalmente también tocar la guitarra. 
¿ Que  motiva  al Maestro Carlos para estrenar obras?
C.B.Si me gustan las obras me encanta todo el proceso de aprenderlas y hablarlas 
con los compositores. Es una de las formas más importantes para aprender y 
desarrollar como músico.
¿En este caso le preguntaré sobre dos compositores Venezolanos dedicados casi 
de lleno a la guitarra, de repente usted no los ha  interpretado pero nos gustaría 
conocer su opinión el recientemente fallecido Luis Ochoa y Alfonso Montes?
C.B. Pues he sentido mucho la noticia del fallecimiento de Luis Ochoa quien conocí 
bastante bien y lamento que nunca toqué una de sus obras cuando estaba en vida. 
También comunicamos por escrito de la vida y la política en Venezuela. Él era 
apasionadamente un Nacionalista. Alfonso Montes ha escrito música deliciosa y 
ya es hora que toque sus obras. Disculpa, Alfonso, este gran retraso.
Para concluir esta corta pero agradable entrevista para Revista Hibridos, que es 
un medio para llegar  a los estudiantes y para que estén informados de lo 
hacemos dentro del Decanato y sobre todo que hacen sus profesores, nos 
gustaría saber que piensa de la Música de Elvis Suárez?
C.B. He presentado la música de Elvis Suarez en concierto. Estupendo compositor, 
profundamente espiritual en la tradición de Arvo Paart y John Tavener, pero le da 
un toque totalmente personal a su música. Muy visual también en sus conceptos, y 
cuando dirigí el estreno de su obra Rombo n° 1 para Ensamble de Guitarras en el 
Festival de Derry UK encantó al público. Como consecuencia de este éxito también 
presenté la obra para guitarra sola:  “Passacaglia y Variaciones”. Ha compuesto una 
gran variedad de música y merece ser conocida como está ya ocurriendo.
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Nació en Londres de padres españoles. Estudió en el Royal College of Music 
donde fue nombrado en 1972 el profesor más joven en la historia del 
Conservatorio.
En 1976, inicia su carrera discográfica, con la grabación para CBS "John Williams 
and Friends" que obtuvo una nominación Grammy. Desde entonces, Carlos ha 
grabado más de 20 LP y CDs. Su grabación en 1981 del Concierto de Aranjuez 
para la Casa Decca, con la Orquesta Sinfónica de Montreal y Charles Dutoit fue 
nombrada la mejor versión de este concierto. 
Actualmente Carlos es uno de los grandes guitarristas desde hace ya muchos 
años. Regularmente participa en festivales como de City of London, Aldeburgh, 
Helsinki, Israel, Tanglewood, Sydney, Istanbul, Hong Kong y el Festival Mostly 
Mozart de Nueva York; además de sus giras que le han llevado hasta Australia, el 
Oriente Lejano y América Latina. 
Puedes conocer más sobre este brillante músico en: www.carlosbonell.com
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